Segmentation of the Homogeneity of a Signal Using a Piecewise Linear
  Recognition Tool by Morlier, Joseph
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2 Entropy function 
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3 Line detection and characterization 
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4 Segmentation algorithm 
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5 Experimental Results 
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